



Dari nilai NPV yang telah didapatkan, maka usulan proyek dapat 
diterima karena nilai NPV lebih besar dari 0 dan memiliki lRR yang lebih 
besar dari nilai MARR (15%), selain itu laju pegembalian modal pabrik 
minyak buah merah ini berada pada range yang ideal. 
Sehingga dari beberapa analisa yang telah dilakukan maka dapat 
diambil kesimpulan bahwa pabrik minyak buah merah layak untuk 
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